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COLLEGE OF LAW
UNIVERSITY OF KENTUCKY
2008 RECOGNITION CEREMONY
Friday, May Second
Two Thousand and Eight
Center for the Arts
PROGRAM
Dean Allan W. Vestal, presiding
Academic Procession Graduates, Faculty
Greetings
For the Graduates Kelley R. Williams
For the Faculty Robert G. Schwemm
For the Bar Han. Karen K. Caldwell
Awards
Presentation of Juris Doctor
Degree Certificates Dean Vestal
and Associate Dean Healy
Academic Recession Graduates, Faculty
Dr. Schuyler Robinson, Organist
Degree Candidates
James G. Adams III, Hopkinsville
Philip David Albrecht, Sedalia, MO
Jacqueline Denise Alexander, Pewee Valley
Lydia Rose Allen, Butler
Mark Wayne Anthony, Columbus, GA
Lauren Elizabeth Armstrong, Frankfort
J. Clark Baird, Greenville
Aaron Reed Baker, Lexington
Michael 1. Balestra, Syracuse, NY
Allison Joy Ball, Prestonsburg
Travis Kent Barber, Greenup
Elizabeth Bass, Paducah
Margaret E1izabeth Baumann, Lexington
Brittany Nicole Blackburn, Pikeville
Matthew Jake Bliss, Goshen
Keeana Sajadi Boarman, Lexington
Elizabeth Marie Bradley, Lexington
Lucas Ryan Braun, Fort Thomas
James Marcus Bricken IV, Louisville
Ashley K. Brown, Salyersville
Kami Claudette Brumley, Versailles
Joseph Daniel Buckles, Lexington
Anthony 1. Burba, Bardstown
John Campbell Burlew, Owensboro
Charnel Marie Burton, Beattyville
Alexander Harris Bushel, Baltimore, MD
Mindy C. Calisti, Louisville
Karen Denise Campion, Crestwood
Anna Leisa Chancey, Apison, TN
Conley Dale Chaney, Pine Knot
Brian William Chellgren, Boca Raton, FL
Beth Chernes, Palm Harbor, FL
Crystal Renee Clevinger, Elkhorn City
Miranda Dawn Click, Hindman
S. Brandon Coan, Louisville
Kellie Marie Collins, Morehead
Kieran John Comer, Tallahassee, FL
Joshua Morgan Parsons Cooper, Elizabethtown
Michael Adam Copley, Campbellsville
Jared Andrew Cox, Nicholasville
Laura Shannon Crittenden, Frankfort
Ryan Colleen Daugherty, LaGrange
James Michael Davis, Sheridan, IN
Lindsey Laughridge Davis, Marion, NC
Sarah Christina Dill*, Ashland
Autumn Dmytrewycz, Prestonsburg
Michelle L. Duncan, Louisville
Sarah McKenzie Dunn, Duxbury, MA
Timothy Wayne Dunn Jr., Slaughters
Andrew Dyer, Charlotte, NC
Ross Thomas Ewing, Owensboro
Matthew Vincent Faris, Batavia, OB
Griffin Todd Farris*, O'Fallon, IL
Benjamin Michael Fiechter, London
Antonio Michael Gabilondo, Parker, TX
Shawn David Gamer, Sandpoint, ID
Matthew Stephen Geeing, Wheelwright
Nathan Wayne Goodrich, Winchester
Jonathan D. Gray, London
Tyler 1. Green, Hueysville
Perry L. Greer III, Lexington
Taylor McCoy Hamilton, Louisville
Heather Lindsay Hammond, Inez
Timothy Michael Harper, Louisville
Jonathan E. Harris, Prospect
Ashlie Shawn Heald, Knoxville, TN
Caroline Wyatt Henderson, Somerset
Matthew David Henderson, Lexington
Andrew Norman Herron Jr., Lenoir City, TN
David Nathaniel Hise, Harrodsburg
Joshua Hitch, Alexandria
Sek Hwan Hong*, Seoul, S. Korea
Christy Lyn Hruska, Louisville
Larry Christopher Hunt, Hartford
James Michael Inman, Lexington
Jacob Jackson, Georgetown, IL
Russell David Jarvis, Union
William Nicholas Jones, Philpot
Ashley Fern Kingsolver, Owensboro
Matthew Harold Kleinert, Lexington
Matthew James Koch, Shelbyville
Matthew Edward Koenig, Athens, GA
Sheilah Galvez Kurtz, Georgetown
John Gerhart Landon, Shrewsbury, NJ
Jason L. Lee, Roseville, CA
Phillip Geyer Lewis, Ashland
Stuart Gregory Lipke, Mount Vernon, WA
Travis 1. Little, Lexington
Andy Long, Fairport, NY
Ross C. Lovely, Lexington
Emily Bedelle Lucas, Stanton
Jason Scott Matuskiewicz, Fredonia, NY
Ellen Margaret McCoy, Lexington
Alexis Louise McDaniel, Owensboro
Lauren Michelle McElroy, Morganfield
Benjamin David McKown, Beaver Dam
Ryan Michael McLane, Florence
Liz Middleton, Bardstown
Jonathan Steven Milby, Greensburg
Andrew Bret Millar, Highland, UT
Carson Blythe Morris, Lexington
Elizabeth Virginia Morris, Lexington
Marie Gnann Moser, Valdosta, GA
Elizabeth Smith Muyskens, Lexington
James Christopher Nicholson, Lexington
Lauren Brooke Nicholson, Louisville
Sarah Elizabeth Hall Noble, Mount Sterling
Kimberly Jean O'Donnell, Louisville
John Lester Page, Tompkinsville
Katherine Marie Paisley, Lexington
Matthew Ryan Parsons, Lexington
Kristy Lynn Parton, Bryson City, NC
Sean Patrick Perdue, Prichard, WV
Justin S. Peterson, Lexington
Ronald S. Phillippi, Morgantown, WV
Faudlin Pierre, Miami, FL
Matthew Joseph Pujol, Edgewood
Thomas A. Rauf, Independence
Christopher Wayne Richeson*, Knoxville, TN
Colin Whitney Roberts, Versailles
Kelly Roseberry, Lexington
Rebecca Kelley Rosenbaum, Lexington
Justin Wyeth Ross, Ashland
Michael Wickliffe Ruehling, Lexington
Michael Damian Russell, Cincinnati, OR
Christopher Ryan, Paducah
Jason Thomas Sauer, Owensboro
Emily Katherine Schoen, Louisville
Ryan Andrew Schwartz, Lexington
Sherri Herr Sink, Martins Ferry, OH
Eric Steven Smith, Layton, UT
Megan Renee Smyth, Winchester
John Alexander Spalding, Louisville
Adam Julius Spicer, Flora, MS
Alicia Ann Sterrett, Winchester
Jessica Diane Stewart, Lexington
Kristen A. Stone, Marion
Heather Elizabeth Strotman, Jeffersonville, IN
Jeremy Joseph Sylvester, Lexington
Thomas Paul Szczygielski, Lexington
Daniel Bryan Thomas, Hopkinsville
Melissa Leigh Tidwell, Kingsport, TN
David Todd Varellas, Lexington
Julia Christine-Marie Vice, Ashland
Edward Andreas Vincent, Bridgewater, NJ
Joshua Tanner Watkins, Lexington
Daniel Waxman, Ancaster, Ontario, Canada
Zachariah Webb, California
Eric Michael Weihe, Louisville
Cassie Grace Wells, Versailles
Thomas Frederick Whealton, Oak Ridge, TN
Bridget Sharphorn Wiedenmeyer, Ann Arbor, MI
Stephany Thacker Wier, Pikeville
Jamie Linden Wilhite, Winchester
Kelley Rogers Williams, Lexington
Lee Freer Wilson, Eddyville
Hilary Michael Worne, Lexington
Lindsay Marie Yeakel, Louisville
Robert Martin Yoke, Indianapolis, IN
Clark Yount, Moreno Valley, CA
Jennifer Lee Vue, Frankfort
*December 2007 Graduate
COLLEGE OF LAW FACULTY
Allan W. Vestal, Dean and Professor of Law
Richard C. Ausness, Professor of Law
John Batt, Professor Emeritus
Carolyn S. Bratt, Professor of Law and Executive Associate Dean
Rutheford B Campbell, Jr., Professor of Law
Jonathan Cardi, Associate Professor of Law
Allison 1. Connelly, Associate Clinical Professor
Helane Davis, Director of the Law Library and Assistant Professor of Law
Mary J. Davis, Professor of Law
Andrea Dennis, Assistant Professor of Law
William H. Fortune, Professor of Law
Christopher W. Frost, Professor of Law
Eugene R. Gaetke, Professor of Law
Alvin 1.. Goldman, Professor of Law
Louise Everett Graham, Professor of Law
Roberta M. Harding, Professor of Law
Michael P. Healy, Professor of Law and Associate Dean for Academic Affairs
Nicole Huberfeld, Associate Professor of Law
Mark F. Kightlinger, Associate Professor of Law
Robert G. Lawson, Professor of Law
Thomas P. Lewis, Professor Emeritus
Douglas C. Michael, Professor of Law
David H. Moore, Associate Professor of Law
Kathryn 1... Moore, Professor of Law
Melynda J. Price, Assistant Professor of Law
Lori A. Ringhand, Associate Professor of Law
Judge John Marshall Rogers, Professor Emeritus
Paul E. Salamanca, Professor of Law
Robert G. Schwemm, Professor of Law
Richard H. Underwood, Professor of Law
Stephen J. Vasek, Associate Professor of Law
Harold R. Weinberg, Professor of Law
Sarah N. Welling, Professor of Law
Richard A. Westin, Professor of Law
Drusilla V. Bakert, Associate Dean for Admissions and Student Affairs
Kevin P. Bucknam, Director for Continuing Legal Education
Susan B. Steele, Associate Dean for Career Services
